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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana pengaruh antara industri kecil dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh antara industri kecil dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada
penduduk Gampong Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan sosial
untuk menjelaskan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang menjadi
populasi penelitian adalah kepala keluarga Gampong Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penentuan sampel
dengan teknik Simple Random Sampling dan berdasarkan teknik tersebut diperoleh sampel sebanyak 62 kepala keluarga dari total
331 kepala keluarga yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner terbuka. Menghitung nilai Indeks
Pembangunan Manusia dengan menggunakan rumus perhitungan IPM. Hasil penellitian menunjukkan adanya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia pada penduduk Gampong Reuloh dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 IPM yang dicapai Gampong
Reuloh adalah 68,69 dan meningkat di tahun 2015 dengan angka 69,16.
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